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Le Mans – Place de la République
Évaluation (1998)
Jean-Yves Langlois
1 Dans  le  cadre  d’une  modification  de  demande  de  permis  de  construire  pour  un
immeuble  situé  au  44 place  de  la  République,  2 rue  Victor-Bonhommet  et  17-19 rue
Saint-Martin, une opération de diagnostic archéologique a été effectuée.
2 L’intervention s’est avérée difficile à mener pour des raisons de sécurité (exiguïté des
lieux, profondeur des sédiments). Le sol géologique n’a pu être atteint dans aucun des
sondages  réalisés.  Il  a  cependant  été  possible  d’observer  une  terrasse  moderne,
conservée sur 3,50 m d’épaisseur. Elle recouvrait les niveaux archéologiques. Dans ces
derniers, un mur de cave ou de terrasse (?) attribuable au bas Moyen Âge ou à l’époque
Moderne et des traces de mortier blanc signalant la proximité des bâtiments antiques
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